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тивности систем банка.  
Также в перспективе представляется необходимым активнее использовать 
смешанную форму внутреннего аудита, такую как косорсинг, т.е. с частичным 
привлечением специалистов внешнего аудита в областях, где уровень экспертизы 
внешнего аудита выше. 
Обозначенные направления более тесного взаимодействия внешнего и внут-
реннего аудита будут способствовать созданию синергетического эффекта работы 
аудиторов и повышению эффективности системы корпоративного управления 
банка, повышению качества и эффективности внутреннего контроля, минимиза-
ции банковских рисков. 
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В современном мире одним из самых выгодных инвестиционных инструментов 
являются ценные бумаги, так как именно они помогают инвесторам получать ре-
гулярных доход, в том числе в случае их продажи. Тем не менее владелец ценных 
бумаг подвергается риску не получить предполагаемый доход в силу сложности 
прогнозирования прибыльности. Следовательно, собственник должен оценивать и 
прогнозировать динамику стоимостной оценки данных инструментов инвестиро-
вания: просчитать доходность, определить риск, оценить ликвидность др., что 
предполагает бухгалтерский учет с последующим составлением бухгалтерской 
отчетности, на основании которой можно проводить анализ через ряд показате-
лей. 
В первую очередь основой разработки направлений по совершенствованию 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в направлении ценных бумаг и 
других как краткосрочных, так и долгосрочных финансовых вложений должны 
постепенно сближаться с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО), так как в период глобализации и в тоже время финансово-
экономического кризиса в Республике Беларусь предпочтение отдается именно 
иностранным инвестициям.  
Для зарубежных инвесторов преимущественно изучать широкораспространен-
ныю отчетность в соответствии с МСФО (используются в около 150 странах, из 
которых приняты данные стандарты в качестве национальных), чем тратить время 
на исследование белорусских стандартов. Таким образом, в таблице 1 представ-
лены национальные стандарты, требующих корректировок для сближения со 
стандартами МСФО. 
 
Таблица 1 – Национальные стандарты, требующих корректировок для сближения 
















2) выдвижение новых критериев 
оценки 
финансовых активов; 
3) формирование новых требований 
переклассификации финансовых ак-
тивов 
Инструкция о порядке примене-
ния типового плана счетов бух-
галтерского учета: утв. Поста-
новлением Министерства финан-






установление новых правил оценки 
справедливой стоимости финансовых 
активов 
Инструкция о порядке раскрытия 
информации и представления 
бухгалтерской отчетности о фи-
нансовых инструментах: утв. По-
становлением Министерства фи-




Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4] 
По данным таблицы 1 следует отметить, что совершенствование типового пла-
на счетов должно быть произведено в соответствии с МСФО 9 «Финансовые ин-
струменты» раскрытие классификации, а именно: 
 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через при-
быль или убыток; 
 займы и дебиторская задолженность, учитываемые по амортизированной 
стоимости; 
 инвестиции, удерживаемые до погашения, которые учитываются по амор-
тизированной стоимости; 
 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, учитываемые по 
справедливой. 
Соответственно, в таблице 2 представлен текущий типовой план счетов 
Республики Беларусь и рекомендуемные его изменения в соответствии с МСФО. 
 
Таблица 2. – Пути направления совершенствования тивового плана счетов 
Республики Беларусь и рекомендуемные его изменения в соответсвии с МСФО 
 
Типовой план счетов Республики 
Беларусь 
Рекомендуемый план счетов в соответствии с 
МСФО 
06 «Долгосрочные финансовые 
вложения» 
06 «Долгосрочные финансовые вложения» 
06.1 «Долгосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги» 
06.1 «Долгосрочные финансовые вложения в 
ценные бумаги» 
 06.1.1 «Долгосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток» 
06.1.2 «Долгосрочные финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, учитыва-
емые по справедливой» 
06.2 «Предоставленные долгосрочные 
займы» 
06.2 «Долгосрочные займы и дебиторская за-
долженность, учитываемые по амортизирован-
ной стоимости» 
06.3 «Вклады по договору о совместной 
деятельности» 
06.3 «Инвестиции, удерживаемые до погаше-
ния, которые учитываются по амортизирован-
ной стоимости» 
58 «Краткосрочные финансовые 
вложения» 
58 «Краткосрочные финансовые вложения» 
58.1 «Краткосрочные финансовые 
вложения в ценные бумаги» 
58.1 «Краткосрочные финансовые вложения в 
ценные бумаги» 
58.1.1 «Краткосрочные финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости че-
рез прибыль или убыток» 
58.1.2 «Краткосрочные финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, учитыва-
емые по справедливой» 
58.2 «Предоставленные краткосрочные 
займы» 
58.2 «Краткосрочные займы и дебиторская за-
долженность, учитываемые по амортизирован-
ной стоимости» 




На основании данных таблицы 2 следует, что применение рекомендуемых суб-
счетов позволит сгруппировать данные бухгалтерского учета приближенно с 
МСФО, упростит восприятие финансовой отчетности и позволит детально прово-
дить анализ хозяйственной деятельности организации для зарубежных инвесто-
ров.  
На основании рекомендаций в учетную систему, представленных в таблице 2 
разработаны рекомендуемые бухгалтерские записи в таблице 3. 
 
Таблица 3. – Рекомендуемые бухгалтерские записи по счетам 06 «Долгосроч-
ные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения» 
 





Дебет Кредит  
1. На расчетный счет получены проценты  
от краткосрочных займов 
51 58.2 120 
2. Приобретены ценные бумаги другой организации, 
срок погашения который превышает 12 месяцев 
06.3 91.1 250 
3. Произведена реализация ценных бумаг, которые 
числились для продажи 
91.1 06.1.2 340 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1, 2] 
 
Таблица 4. – Рекомендуемый управленческий отчет о движении финансовых  
вложений в организациях 
 






Краткосрочные финансовые вложения 
Ценная бумага №1, тыс.р.      
Ценная бумага №2, тыс.р.      
Заем другой организации №1, тыс.р.      
Заем другой организации №2, тыс.р.      
Проценты, причитающиеся к получению, тыс.р.      
Проценты, причитающиеся к выплате, тыс.р.      
Долгосрочные финансовые вложения 
Ценная бумага №1, тыс.р.      
Ценная бумага №2, тыс.р.      
Заем другой организации №1, тыс.р.      
Заем другой организации №2, тыс.р.      
Инвестиции в капитал организации №1, тыс.р.      
Инвестиции в капитал организации №2, тыс.р.      
Другие инвестиции, тыс.р.      
Проценты, причитающиеся к получению, тыс.р.      
Проценты, причитающиеся к выплате, тыс.р.      
Финансовый результат, тыс.р.:    




Таким образом, на основании таблицы 3 можно отметить, что совершенные хо-
зяйственные операций более доступно для понимания отражены на счетах бух-
галтерского учета. 
Кроме того, организациям, направленным на получение прибыли. следует рас-
смотреть внедрение управленческого отчета о движении финансовых вложений, 
который представлен в таблице 4. 
Тогда представленный в таблице 4 управленческий отчет о движении финансо-
вых вложений в организациях позволит улучшить эффективность принятия 
управленческий решений по приобретению и реализации ценных бумаг и иных 
инвестиций.  
Таким образом, по результатам проведенного исследования автор рекомендует: 
 открыть к счетам 06 «Долгосрочные финансовые вложения» и 
58 «Краткосрочные финансовые вложения» субсчета, на которых будет детализи-
рована информация о наличии и движении вкладов по основным источникам, что 
позволит анализировать показатели по направлению инвестиционных потоков 
(таблица 2); 
 составлять управленческий отчет о движении финансовых вложений, в ко-
тором следует детально отражать информацию по направлениям инвестиционных 
потоков с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности, что по-
высит привлекательность организации (таблица 4). 
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